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Definición:
UNIDAD  ALOESTRATIGRÁFICA
“Diferenciar los depósitos con límites discontinuos caracterizados
por la heterogeneidad litológica distinguir entre diferentes depósitos,
superpuestos con límites discontinuos de litología similar, depósitos
i lí i di i d li l í i il id dcont guos con m tes scont nuos e to og a s m ar, o un a es con
límites discontinuos separadas geográficamente de litología similar”
(North American Stratigraphic Code, 2005)
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Caracterización de minerales densos de la matriz de los depósitos no 
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• Relación inversa indica cristalización temprana de las fases minerales de opacos
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Generación de los magmas andesíticos
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Información de los procesos magmáticos inferidos de características 
mineralógicas y petrográficas
Proceso de Asimilación – Cristalización Fraccionada  -AFC (De Paolo, 1984)
?C í i  d  l  i l    f iaracter st cas e os m nera es en rocas e us vas:
?Anfíbol reemplazado Temperatura 900°C (Rutherford y Hill, 1993)
? Oxihornblenda Flujos o intrusiones cerca a superficie             
(Gill  1981),
? Bajas proporciones de Enfriamiento del fundido en cerca a la
vidrio en matriz superficie (Vernon, 2004)
? Concentraciones de Evidencia de flujo (Vernon  2004)
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cristalitos y microlitos
? Inclusiones en Plg y Mezcla de magmas;  suministro desde la 
reabsorción corteza inferior; no cambio composicional        
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(Gill,  1981,  Droux y Delalouye, 1996, Marín-
Cerón,  2007)
? Piroxenos y óxidos de Cristalizan en ascenso del magma  a
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Fe y Ti niveles superiores (Gill, 1981)
? Fragmentos de rocas Mezcla de magmas, material incorporado, 
(Gill, 1981 – Fisher y Smincke, 1984)
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?Rocas explosivas
? Minerales hidratados y Aporte de agua y gases al sistema 
vesículas
?Sobre la base del análisis geoquímico de los óxidos mayores y
características petrográficas, las lavas del Miembro Chagartón – Formación
Coconucos, se clasifican como andesitas de dos piroxenos, con tendencia
calcoalcalina y alto contenido de potasio.
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?Otros productos asociados al Miembro Chagartón, son clasificados sobre
análisis petrográficos y por las características de campo. Estos productos
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representan eventos explosivos, que se ubican a la base y el techo de la
columna generalizada presentada en este trabajo.
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O ?La mineralogía de los fenocristales y el análisis de elementos mayores,
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evidencia procesos de desequilibrio en la cámara magmática, tales como
mezcla de magmas. Además, permiten realizar inferencias sobre la historia de
cristalización de los magmas en reservorios localizados en niveles superiores.
? La cartografía detallada (1:25.000) permitió diferenciar 5 unidades de
depósitos de flujo de lava provenientes del centro de emisión Chagartón
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?La estratigrafía permitió establecer una predominancia de eventos efusivos
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representados por depósitos de lava, limitados a la base y techo por eventos
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?Con la cartografía realizada durante de este trabajo,
se precisaron los límites geográficos de las Formaciones Popayán y
Coconucos, y se propuso un mayor detalle a los diferentes flujos de lava
que están asociados al Miembro Chagartón – Formación Coconucos
?La actividad explosiva representa un tema de mucho interés, y se deben 
analizar las muestras recolectadas  durante este trabajo para utilizados en  
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estudios de evolución del sistema magmático, amenaza y riesgo volcánico. CL
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Volcán Puracé
Distancias máximas hasta de 9 km de la fuente
Volumen promedio estimado de estos depósitos es de 1,56 
km3
Según el volumen calculado, las distancias alcanzadas  y la 
relación matriz/fenocristales de las rocas estudiadas 
permiten proponer que el magma era viscoso.

